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Ernesto Sabato es uno de los mas notables escritores argentinos del siglo
XX y forma con Borges, Cortizar, Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Vargas
Losa y Manuel Puig, la pleyade de los narradores hispanoamericanos mas
celebrados en Europa y el resto del mundo. Sobre e1, como sobre los demis
mencionados, se han escrito tesis doctorales, libros biogr6ficos y criticos y
exhaustivas bibliografi'as. Sobre Sabato, particularmente, son de notar los
libros de Carlos Catania(Sdbato: Entre la ideay la sangre, Editorial Costa Rica,
1973), Maria Angelica Correa (Genio y figura de Ernesto Scibato, Buenos Aires:
Editorial Universitaria, 1971), AngelaB. Dellepiane (Ernesto Sdbato, El hombre
y su obra, New York: Las Americas Publishing, 1968), Joaquin Neyra (Ernesto
Scibato, BuenosAires: Ministerio de CulturayEducaci6n, 1973), LuisWainerman
(Sbatoy el misterio de los ciegos, BuenosAires: Editorial Losada, 1971), Mariana
Petrea(Ernesto Scbato: la naday la metaftsica de la esperanza, Madrid: Porria
Turanzas, 1986) ylos volimenes dedicados, con estudios de diversos autores,
por Helmy F. Giacoman (Homenaje a Ernesto Scibato, New York: Edici6n Anaya-
Las Americas, 1973); por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Buenos
Aires (Ernesto Scbato en la crisis de la modernidad, Buenos Aires: Edici6n
Fernando Garcia Cambeiro, 1985); por la revista Anthropos 55-56 (1985); por
Cuadernos Hispanoamericanos de Madrid (Nimero triple 391-393 de enero-
marzo de 1983) y por Angel M. Vazquez-Bigi, editor del volumen Epica dadora
de eternidad: Scibato en la critica americana y europea (Buenos Aires:
Sudamericana-Planeta, 1985). Sabatoha sido profusamente editadoy traducido
y hasta se han publicado ediciones que se usan como textos en la ensefianza,
como la que hizo Louis C. Perez de El tuinel (New York: Macmillan Modern
Spanish American Literature Series, 1965). La informaci6n mas completa
sobre su vida y su obra se encuentra en la edici6n de Heroes y tumbas, Vol. 117
de la Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1955. Pr6logo de A. M. Vazquez Bigi.
Cronologia y Bio-Bibliografia de Horacio J. Becco, y en la mas reciente y
completa de Nicasio Urbina, "Bibliografia critica sobre Ernesto Sabato con
anotaciones e indice temitico", en el N° 27 de la Revista de Critica Literaria
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Latinoamericana, Lima-Pittsburgh, septiembre 1988: 177-220. De todas estas
aportaciones nos hemos aprovechado para esta crono bio-bibliograffa,
especialmente destinada para la serie Co-Textes de la Universit6 Paul Valery,
de Montpellier, Francia, que hemos preparado.
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1911 24 de junio. Nace en Rojas, pequefio pueblo (de unos 5000
habitantes) perdido en la pampa argentina, donde fue fundado como
fortin para la defensa de los malones indios que desde el desierto
bArbaro penetraban en la ilanura que empezaba a ser poblada por
inmigrantes extranjeros. Hijo de Juana Maria Ferrari, mezcla de
italianayalbanesa, y de Francisco Sabato, italiano puro; ambos, afines
del siglo pasado, fundaron hogar que di6 once hijos varones y estableci6
un modesto molino harinero. Ernesto fue el peniltimo hijo y naci6 poco
despubs de morir el hermano que inmediatamente le precedia y que
tambi6n se llamaba Ernesto. Esto cre6 una situaci6n de facto muy
especial que sujet6 al niio a la posesi6n de su madre, situaci6n que se
complic6 con el nacimiento del hermano menor de Ernesto, lamado
Arturo (mas detalles sobre la infancia de Sabato y su circunstancia, las
causas psicol6gicas de su temperamento, etc., en los ya citados libros
de Correa, Catania y el estudio de Fred Patersen "Ernesto Sabato: una
bibliograffa", en la revista La Palabra y el Hombre, Universidad
Veracruzana, (Mexico, julio-septiembre de 1968: 426 ss.). En la
Escuela N 1 de Rojas, Sabato curs6 sus estudios primarios, que finaliz6
cuando cumplialos 12 afios de edad, en 1923. Aunque timido, retraido
y hasta hurafio, el alumno Siabato fue un estudiante aventajado,
altamente apreciado por sus maestros, a quienes nuestro autor recuerda
con afecto y veneraci6n.
1924 Sus padres lo envian a La Plata, capital de la provincia de Buenos
Airesy asiento de una de las mis modernas y progresistas universi dades
argentinas, en cuyo Colegio Nacional curs6 los estudios secundarios
hasta obtener su titulo de Bachiller en 1928. Esos aios los comparti6
con su hermano Juan, estudiante de Ingenierfa, quien ya estaba
radicado en La Plata cuando Ernesto llega a dicha ciudad. Otra vez fue
estudiante distinguido, muy apreciado por maestros de la talla de
Pedro Henrfquez Urefia, Ezequiel Martinez Estrada, y de Rafael
Alberto Arrieta, quien -dicho sea de paso- llev6 al maestro y
humanista dominicano a la Argentina y lo ubic6 en tan prestigioso
Colegio (ver "Pedro Henrfquez Urefia", de Sabato, en su libroApologias
y rechazos. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1979, especialmente 53
y ss.). Son los afios de afanosas lecturas de novelistas rusos y autores
n6rdicos, que tal vez contribuyeron a ese "espiritu turbio, tumultuoso,
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ca6tico" con que el mismo Sabato gusta de presentarse con obsesiva
reiteraci6n. Crisis de adolescencia que encuentra -1 lo dice con cierto
alivio y optimismo- una salida cuando "descubre el universo perfecto
de las ciencias matematicas". Al experimentar la demostraci6n de un
teorema, destaca: "Todo el orden, toda la pureza, todo el rigor que le
faltaba a mi mundo adolescente y que desesperadamente anhelaba, se
me revel6 en aquel orbe transparente de las formas geometricas"
(Correa 27 y ss.). Pero suincapacidad de comunicarse con condiscipulos
y familiares ("... era patol6gicamente introvertido") lo hundia en un
mundo subterrAneo de misterio y caos que no iba aresolver el idealismo
abstracto de las ciencias, por mss clara que fuera la luz de las
matemdticas. Y asi el adolescente Sabato empieza y continua su
desesperada lucha por ser y determinarse en la disyuntiva fatal que le
atormentard durante el resto de su vida: la que la caracterologia
alemana en boga entonces (aunque en la Argentina se conoci6 afios
mss tarde) presenta como la oposici6n entre individuo ypersona, entre
lo intimo, propio, intransferible y lo que se adquiere como "formaci6n"
cultural: la mascara con que pretendemos cubrir y acaso proteger
nuestra condici6n humana original e irrenunciable. Sabato encuentra
ahora, por primera vez, la validez insustituible del hombre concreto,
frente al impersonal de la raz6n y la ciencia, tema central de Uno y el
universo y de Hombres y engranajes, como veremos mas adelante.
1929 Con su flamante titulo de Bachiller ingresa en la Facultad de
Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad Nacional de La Plata,
donde se verd, de pronto, con sabios extranjeros y maestros argentinos
(como Houssay, el futuro Premio Nobel), que le ayudardn a afirmarse
en lo que Sabato ha llamado su "conflicto existencial" o su "dial6ctica
vital": la aventura (el caos) o la abstracci6n estatica (el orden) que, a
la postre, pasan a ser la actitud creativa o la predisposici6n para la
nada, vida o muerte, ser o no-ser, que 61 sitia en el mundo del arte (aquf
equivalente a poiesis) y en el de la ciencia (aqui equivalente a logos).
Todo esto en un momento en que se produce lo que llamaremos "la crisis
fundamental" de la democracia (la vida, la economia, la cultura) de la
Argentina: el golpe militar del general Uriburu, en 1930, destituye al
Presidente Hip6lito Irigoyen, elegido por el pueblo en elecciones
populares, libres y secretas, e inicia la serie de golpes de estado que
instal6 una dictadura tras otra en un pais en continuo deterioro.
1930 Derrumbe de la democracia argentina, ejemplo entonces para la
America Hispana, y necesidad de buisquedas y salidas. Ya en el Colegio
Nacional, y mss ahora en la Universidad, Sabato se vincula con
agrupaciones anarquistas y se ve rodeado por marxistas que proponian
la dialictica de un "socialismo cientifico" (frente al ut6pico que se
remontaba a Fourier ya nuestro Echeverria); comienza a participar en
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las rebeliones estudiantiles que se oponfan a la dictadura naciente, a
la vez que buscaban asegurar lajusticia social y mejores condiciones de
vida para obreros de fibricas y asalariados del oficialismo, que los
enajenaba y sometfa a un poder inico desde la unidad Ejercito-Estado.
SAbato se entreg6, como un "enajenado consciente", idealmente puro y
con la mas autintica y sincera ingenuidad, a las revueltas de los aios
30, inclusive cargando un "colt" al cinto, segiin ha confesado. Tenia 19
afios y ya se habia hecho clara en su conciencia la necesidad de luchar
por la justicia social, la destrucci6n del poder abusivo, la penetraci6n
y explotaci6n del capitalismo, sobre todo si era extranjero. Habia que
bregar por la libertad individual, social y nacional, frente a toda
degradaci6n colonialista y, mas que nada, por una educaci6n concreta
de la juventud argentina, que, como 1, se sumergia en la duda, la
confusi6n, el temor, la perdida de todo lo que se habia logrado en las
instituciones y la vida civil, politica, social, econ6mica y cultural de
pais. Se afili6 al Partido Comunista. Su sinceridad y arrojo le valieron
el reconocimiento de sus camaradas, y en 1933 lleg6 a ser Secretario
General de laJuventud Comunistay un lider reconocido de la ideologia
marxista, sobre la que inclusive dict6 "cursos libres" dentro y fuera del
recinto universitario, en uno de los cuales conoci6 a Matilde, quien
habia concurrido a ofrle.
1933 Empieza a notar que "el movimiento comunista se manifiesta cada
vez mas como un movimiento absolutista, y "yo nunca -afirma- he
soportado las dictaduras ni el absolutismo" (Correa 47). Ademis,
ocurre el hecho mis importante de su vida: conoce a Matilde Kusminsky-
Richter, de 17 aios de edad, alumna del iltimo aio del Liceo de
Seioritas de La Plata. Se enamoran; deciden vivirjuntos y comenzar
una nueva vida (,Inicio de la comunicaci6n frente a la soledad, de una
responsabilidad compartida frente al aislado individualismo?). La
verdad es que Matilde ha sido el sosten maximo de SAbato en los
momentos de abatimiento, pesimismo y desesperaci6n.
1934 Como delegado del Partido Comunista, va al Congreso contra el
Fascismo y la Guerra que se va a realizar en Bruselas, con la opci6n de
continuar hasta Moscd para ser adoctrinado en las escuelas oficiales de
lajuventud comunista rusa. Pero ve claro a lo que podria ir y resuelve
abandonar el Congreso y huir -6sta es su palabra- a Paris. La
dictadura de Stalin y las "purgas" mortiferas de obreros y campesinos
eran todo lo opuesto alo que habia sofiado, confundido,-como dira mas
tarde- creyendo que "el aliento romantico de toda gran revoluci6n" se
equiparaba "con la esencia del marxismo". A los 23 aios de edad se
encuentra en la "Ciudad Luz", mas oscuro y cargado de sombras que
nunca. Sus papeles no estan en orden, no tiene dinero ni amigos,
apenas si vive de la misericordia ajena (Catania 68-69). Busca la luz
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en la oscuridad y escribe la novela La fuente muda, de la que s610o mas
tarde publicara fragmentos en Sur 157 (noviembre 1947).
1936 Vuelve a Buenos Aires. Se casa con Matilde, quien no s6lo le dard
dos hijos, sino que desde ahora sera, tanto como su esposa, su amiga y
su mas decisivo critico, segin una vez le of decir a Sabato. Vuelve a la
Universidad y, en cierto modo -el familiar, por lo menos- su vida se
abre camino hacia la estabilidad. Matilde describe este momento y el
caracter conflictivo, inestable, de su esposo en terminos de gran
penetraci6n e inteligencia (Catania 66).
1937 Se doctora en Fisica, magna cum laude, en la Universidad de La
Plata, Buenos Aires, Argentina.
1938 Nace su hijo Jorge Federico.
Su profesor, el sabio Bernardo Houssay, lo propone a la Sociedad
Argentina para el Progreso de las Ciencias para una beca, que le fue
otorgada, para ir a trabajar en radiaciones at6micas en el Laboratorio
Joliot-Curie de Paris. Va a Paris con Matilde y su hijo. Sabato nos
informa que de dia trabajaba con Irene, la hija de Marie Sklodovska,
esposa de Curie, fundadores del Instituto, y de noche frecuentaba los
cafes donde se reunfa con grupos remanentes del surrialisme, tanto
hispanicos como franceses (Correa 55 y ss.). Inclusive lleg6 a publicar
en uno de los iltimos nimeros de Minotaure (1933-1938) un articulo
titulado "Litocronismo", que firm6 conjuntamente con el pintor Oscar
Dominguez, uno de los excomulgados por Bret6n (no fue Dominguez
quien lo present6 a Bret6n, sino Marcelle Ferry, dice Correa 57).
Sabato ha escrito extensamente sobre el surrialisme, su participaci6n
en el movimiento, sus pros y sus contras, a partir de Uno y el universo,
su primer libro, en entrevistas, etc. Nos dice: "Me apasion6 el
surrealismo porlo que tenia de disparate irracional, de locura lingistica;
tras haber estado embretado en las coordenadas cientificas, filos6ficas
y lingifsticas durante toda mi vida, aquello fue como una explosi6n de
liberaci6n paramf" (Correa 56). LDe qu6 se liberaba? Delaracionalidad
y abstracci6n de la ciencia y de los postulados que dieron fundamentos
ala cultura europea de los que elllama "tiempos modernos", expuestos
con detalles en Hombres y engranajes; lo cual le permite un nuevo
encuentro con el misterio, la imaginaci6n, lo que Baumgarten llam6 el
"conocimiento sensible", que afirm6 la vivencia (Dilthey), el hombre
concreto, el acto creador libre, frente a las reglas, normas, euritmia,
mimesis, etc., que form6 la tradici6n aristotelica hasta mediados del
siglo XVIIIy re-afirmada con el positivismo cientifico que se opuso a la
rebeli6n romantica. Sabato rechaza del surrealism la escritura
automatica, la preferencia marxista y lo que 61 llama el "dogmatismo
de Bret6n". Tampoco acepta sin objeciones el rescate que del
subconciente hace el surrealism. "Pero -concluye en El escritory sus
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fantasmas (Ed. Aguilar: 1963, 52)- hay algo autintico en el
surrealismo, que sigue manteniendo su validez y que, en cierto modo,
se prolongay profundiza en el movimiento existencialista: la convicci6n
de que ha concluido el dominio de la mera literatura y del mero arte,
de que ha ilegado el momento de colocarse mds alla de las puras
preocupaciones est6ticas para enfrentar los problemas del hombre y su
destino". Asi, por ese paso de la liberaci6n surrdaliste a la vivencia y
ala conciencia de unaresponsabilidad asumida (que no es lo mismo que
lo que los marxistas liaman "literatura comprometida"), Sabato entra
de lleno en una poetica de la indagaci6n'. Trdnsito -como 61 dijo- "de
la clara ciudad de las torres" a la bisqueda de "un continente lleno de
peligros, donde domina la conjetura".
1939 La vida en Paris parece haberle creado problemas con Matilde,
debido especialmente a la bohemia nocturna en los cafes surrealistas.
Felizmente su beca es transferida al Massachussetts Institute of
Technology de los Estados Unidos de Norteamerica y ally se va Sabato,
solo (Matilde ya habia regresado a Buenos Aires con su hijo), a estudiar
problemas de radiaci6n c6smica con el profesor mexicano Manuel
Sandoval Vallarta. Queda de estos estudios un articulo titulado "On
Alfvern's Hypothesis of the Cosmic Cyclotron", publicado enlaPhysical
Review.
1940 Vuelve a Buenos Aires y acepta dar clases de fisica te6rica en la
Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad de La
Plata, donde -segin me ha expresado- sus colegas vefan a la
literatura como algo inferior. Publica un articulo, en la revista Teseo
de La Plata, sobre La invencion de Morel, novela de Adolfo Bioy Casares,
cuyo pr6logo, escrito por J. L. Borges, abre nuevas rutas a la ficci6n
novelesca que seran aprovechadas por los abanderados del boom unas
ddcadas mis tarde. Pedro Henrfquez Urefia ley6 el ensayo de Sabato
y lo invit6 a ir a Sur para presentarlo a Victoria Ocampo. El paso estaba
1 AdemAs del capitulo titulado "Surrealismo", de Uno y el universo, v6ase Hombres y
engranajes(Emec6,1951:12-115),Elescritorysusfantasmas(Aguilar, 1963:50-55), Catania
(op. cit., cap. IV);NellyMartnez, "Fernando Vidal Olmosy el Surrealismo: Una conversaci6n
con Ernesto Sabato"; (Sin nombre, San Juan, Puerto Rico, Vol. II, 3, enero-mayo 1972:60-
64); Ernesto Sabato, "Las dos inmortalidades del Surrealismo" (Correo Literario, Buenos
Aires, Afio II, 5, [enero 15,1944]: 1-2);J. C. Murchison, "Entrevista con Sabato"(Reflexidn,
Carleton University, Ottawa, Canada, 2, 24, [enero-diciembre 1973]: 148 y ss, donde
Sabato expone sobre la liberaci6n del surrdalisme como una filosoffa de la salvaci6n);
Danubio Torres Fierro, "El escritory sus fantasmas. Entrevista de D.T.F."(Plural, M6xico,
41, 2, Febrero de 1975: 23 y ss.) y Alfredo A. Roggiano, "El surrealismo en Argentina y
EnriqueMolina", enSurrealismo /iSurrealismos, Memoria delXVII Congreso del Instituto
Internacional de Literatura Iberoamericana, ed. de Peter G. Earle y German Gull6n




dado para dejar la ciencia y dedicarse totalmente a la literatura,
primero al ensayo y luego a la novela, gdnero con el que ha adquirido
el mayor prestigio internacional.
1941 Empieza a publicar en Sur, se vincula con Borges y el grupo que
rodea a Victoria Ocampo, Silvina y su esposo Bioy Casares, Bianco, etc.
(En el nimero 94 de Sur [1942] aparece su "Desagravio a Borges", uno
de los varios textos sobre el autor de ElAleph). Al mismo tiempo empez6
a escribir para el Suplemento Literario del diarioLa Naci6n de Buenos
Aires.
1942 La Editorial Teseo, de La Plata, publica su folleto Tres glosas.
1943 El conflicto entre ciencia y creaci6n literaria lo lieva a una crisis
existencial que hasta le hace pensar en el suicidio. Resuelve cortar
definitivamente con sus ataduras cientificas. Deja la catedra y se va
a un rancho en las sierras de C6rdoba, con Matilde y su hijo Jorge
Federico. En la paz serrana empieza a escribir Uno y el universo.
1945 Publica Unoy el universo (Buenos Aires: Editorial Sudamericana),
primer libro de ensayos en los que se reconcilia con su "ser-individuo"
al rechazar la ciencia, la raz6n, el fetichismo "tecnolatrico"2 , etc., que
tratard con mas detalle en Hombres y engranajes. Un jurado integrado
por Vicente Barbieri, Francisco Luis Bernardez, Adolfo Bioy Casares
y Ricardo Molinari le otorga el Primer Premio de la Municipalidad de
Buenos Aires, y la SADE le confiere el "Gran Premio de Honor".
2 Unoy el universo esunlibro mltipleporsu s temas, cuyaunidad estAenuna gnoseologfa
nueva y una nueva tabla de valores para afirmar la metaffsica existencial de SAbato. Con
expresi6n de Max Scheler, es la toma de posici6n del hombre en el cosmos, pero no un
cosmos ffsico, sino interior, del alma, del espfritu, de lo que Am6rico Castro llamarfa la
vividura del hombre concreto, aquf y ahora, pero con la trascendencia que le da la libertad
para ser en el presente y para el futuro. Libro de absoluta originalidad para el estado en
que se encontrabanlos estudios filos6ficos en la Argentina, aunque directamentevinculado
a pensadores como Dilthey, Buber, Nietzsche, Berdiaeff, Mounier, Bergson, Kierkegaard,
los novelistas rusos, Kafka, etc., que revelan lavasta y profunda cultura del autor, cultura
hecha esencia de una visi6n del mundo y de la vida y de una conducta que la sostiene. En
1960 escribf: "Cuando apareci6 Unoy el universo (1945), el mundo intelectual argentino
fue undnime en reconocer a una de las inteligencias j6venes mis brillantes y mejor
dotadas para el andlisis de candentes problemas del hombre y la cultura. Compendio
miscelAneo en estilo sentencioso, de breves frases categ6ricas y tono definitivo, aforfstico,
donde alternan el humor esc6ptico, la paradoja dial6ctica y la ironfa entre traviesa y
amarga, fue tambi6n algo inesperado. El libro era a la vez literario y filos6fico; sobre todo
de enfoques que daban en lo vivo de multiples temas tratados sistemAticamente por
fil6sofos y cientificos. O sea: un cuestionario urgente al hombre, su impotencia y su
muerte, frente a la creaci6n, de esencia eterna, absoluta e infinita: (A.A.R. Diccionario de
la literatura latinoamericana. Argentina. Segunda parte. Washington: Uni6n
Panamericana, 1961, 368-371. El texto de la cita estA en la p. 369).
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1946 Aiio trigico para la vida y la cultura de la Argentina: las
Universidades fueron intervenidas y eminentes maestros, como
Bernardo Houssay, Ricardo Rojas, Francisco Romero, Amado Alonso
etc., fueron despojados de sus ctedras. Sabato corri6 la misma suerte.
Ests sin dinero. No sabe que hacer para mantener a su familia.
1947 El profesor polaco W. Nowinski, que dictaba un seminario en
Buenos Aires,le ofrece una salida: escribe aJulian Huxley, funcionario
de la UNESCO, y obtiene para Sabato un modesto cargo de asistente,
que le permite volver a Paris por tercera vez. Pero la burocracia lo
paraliza y a los dos meses rescinde el contrato y deja Paris. Viaja por
ciudades italianas y suizas, pergelia el primer borrador de El tinel y
regresa a su pais.
Se publica en Sur 157 (noviembre) "La muerte en el barro", capitulo de
la novela in6dita La fuente muda.
1948 La Editorial Sur publica El tcinel, su primera novela, despues de
haber sido rechazada por varios editores y gracias a la generosidad de
su amigo Alfredo Weiss, director de la revista Reunion, quien pag6 la
edici6n. La novela tuvo amplia y favorable acogida de la critica y coloca
a su autor en perspectivas de una segura carrera literaria.
El tanel es la obsesionada confesi6n, entre psicol6gica y metafisica, de
un pintor, Juan Pablo Castel, quien comienza declarando que mat6 a
Maria Iribarne, la inica asistente a su exposici6n que vi6 en un cuadro
de Castel lo que no vieron los criticos profesionales. Castel se enamora
de Maria y cree (o busca) encontrar en ella la comunicaci6n que
necesita su ser aislado e incomprendido. Todo el resto de la novela es
un crescendo inquisitorial, cada vez mes intenso y complejo, que hace
que el lector viva en cada p6gina la presencia del crimen y el drama de
frustrada comunicaci6n que viven Castel y Maria, quien ama a otra
persona y s6lo es para Castel una implacable requisitoria de lo
imposible. AGnoseologfa del no-ser, que concluye en la nada existencial?
Lo cierto es que el protagonista, que conduce todala acci6n de la novela,
acrecienta sus torturas con andlisis cadavez mes paranoicos, con lo que
obstruye toda posibilidad de realizarse en el ser que mes ama, al que
asesina en un acto de convicci6n fria y brutal.
El mon6logo interior se usa como stream ofco.nsciousness para ahondar
la bisqueda que es una constante p6rdida, y el dialogo, para requerir
la confesi6n y la entrega, tecnicas de composici6n que son todo lo
contrario de las acostumbradas enla novela tradicional. Ni descripciones
de ambientes, ni psicologismos de escuela, El tznel, comoLa invenci6n
de Morel, junto a las Ficciones de Borges, son una respuesta cabal a la
novelistica de GAlvez, Lynch y otros "realistas" del referente social. De
ahi su sentido de la universalidad y su 6xito en criticos europeos, sus
traducciones con pr6logos y juicios de escritores famosos de Europa y
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America, como W. Gombrowicz, Graham Greene, Albert Camus, Guido
Piovene, Paul Engle, entre otros. (Remito a mi "valoraci6n" de hace
treinta afios en el Diccionario ... citado en la nota 2 y al libro Entrando
en "El ti nel" de Ernesto Sdbato, de Carmen Quiroga de Cebollero (Rio
Piedras: Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1971;
reimpreso en 1977).
1950 Aparece The Outsider. Traducci6n de El tanel hecha por Harriet
de Onis, publicado en New York por Borzoi Books.
Sabato vive de conferencias y cursillos en instituciones aut6nomas o
asesorando a editoriales como Emece y Raigal. Lo visit6 en Emece y me
encarg6 que escribiera el articulo sobre el ultraismo para una
enciclopedia de la ficci6n que proyectaba para esa casa editora.
1951 Porrecomendaci6n de Camus, Gallimardpublicalaedici6nfrancesa
de El tgnel. Tambidn aparecen traducciones en Estocolmo e Italia.
(DespuBs vendran las ediciones alemana, japonesa, etc. ademis de
otras en Buenos Aires).
La Editorial Emece publica su fundamental ensayo Hombres y
engranajes. Reflexiones sobre el dinero, la razdn y el derrumbe de
nuestro tiempo, 1Icida exposici6n critica de los postulados que
establecieron la concepci6n del mundo y de la vida de la Edad Moderna,
sobre todo a partir del Renacimiento: la raz6n, la experiencia cientifica
que abstrae lo particular concreto en la generalizaci6n de la ley, el
fetichismo de la t6cnica, el engaioso optimismo del progreso
acumulativo, la supervaloraci6n del individualismo liberal, de la
industrializaci6n y el comercialismo de la burguesia capitalista, la
enajenaci6n personal y el advenimiento del hombre-cosa, de la
masificaci6n y el triunfo de las dictaduras del poder politico, econ6mico
y hasta cultural. Sabato se propone afirmar, y logra con certeza,
hondura y clara exposici6n lo que en Uno y el universo habia sido un
ensayo de "transici6n", "impurezas" y "contradicciones". En Hombres
y engranajes (los hombres crean las mdquinas del progreso en cuyos
engranajes quedan atrapados), SAbatorealizaplenamente su anunciado
programa de "conjeturas", "peligros", "contradicciones" y "rebeldias"
que alertaban su conciencia vigilante, enfrentado a un sistema de
valores que ya no puede sostener el decoro de la vida humana y que ha
sumergido al hombre contemporineo en un nihilismo aberrante.
Humano, demasido humano, Sabato hace suya la desesperaci6n de
pensadores que convocan la nada existencial y se debaten ag6nicamente
con la realidad de lo absurdo. Ensayo de participaci6n y andlisis, sitia
la meditaci6n de un argentino ante la crisis de la Modernidad europea,
como corresponde al hijo de un pais cuya etiologia es parte irrenunciable
de la supremacia y decadencia de la cultura de Occidente. De ahi que
el libro de Sabato supere todo estrecho nacionalismo y se defina por la
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esencialidad de los problemas que trata. Una ejemplar integraci6n de
literatura y filosoffa, de poiesis y logos dan alas bisquedas y hallazgos
de Sabato esa sintesis vital que conjura las antitesis y contradicciones
delinoperante dualismoen que seha debatidola Modernidad. ,Sabato,
el primer post-moderno del demorado pensamiento hispanico, y afios
antes que Marcuse? La historia dirs.
1952 El director Le6n Klimovskyfilma, para Sono Film,la novelaEl tanel,
que tuvo amplio 6xito de taquilla.
La Editorial Sudamericana publica la 3a edici6n de El tanel.
Emec6 Editores publica la 4a edici6n de El tgnel en su serie Vino.
La editorial Limes de Wiesbaden publica El tanel.
1953 Emec6 Editores publicaHeterodoxia, nuevolibro de ensayos. Fue
una reiteraci6n, en "estilo lapidante", "de pedrada en el ojo", como dijo
Alvaro Fernandez Suarez al resefiarlo en Sur (224: 129-132). Como el
critico no ve nada de heterodoxia en el libro, Sabato responde y da una
lista de las que e1 considera "algunas ideas relativamente novedosas"
(Sur 228: 28), a saber:
1. Un intento de sfntesis de la teora de Bergman y las concepciones de
Simmel sobre el sexo.
2. Algunas consideraciones ontol6gicas sobre la ficci6n literaria y, en
particular, sobre la relaci6n entre el autor y los personajes.
3. Un replanteo, a mi juicio itil, sobre el problema del progreso de las
lenguas, discriminando el lenguaje de la ciencia del lenguaje vital y
literario.
4. Una hip6tesis sobre el valor ontol6gico de la metgfora.
5. Una teora sobre el g6nero policial, que discrepa de la desarrollada por
R. Caillois en lo que se refiere a su evoluci6n y establece el vinculo entre el
g6nero 16gico-matem&tico y la filosoffa de Leibnitz
6. Una hip6tesis sobre el platonismo subyacente en Sartre.
7. Una refutaci6n de la teora de Sartre (y de muchos otros) sobre el
presunto racionalismo de los judos.
8. Un nuevo planteo del problema del novelista argentino.
Libro multiple en sus temas, agil, dinamico, nos presenta a un Sabato
yaliberado de la abrumadora problematica de Unoy el universo y, sobre
todo, de Hombres y engranajes, alerta, seguro e implacable critico de
todo cuanto la contemporaneidad de la cultura le ofrece como
inconsistente o cuestionable. Como dirfa Martf: Sabato es aquf un
hombre sincero en quien "florece la palma", tan valiente en la pluma
como en sus actos vitales ante el aquf y el ahora. Si hay un
existencialismo positivo, como queria Abbagnano, ningun ejemplo
mejor que el de Ernesto Sabato, el hombre y el escritor. Lo que viene
despuds: novelas, libros de ajustes con la realidad imperante, de
pruebas y arrojos, de enfrentamientos donde se mantiene inc6lume su
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integridad y firme su conducta inalienable, es una confirmaci6n de esa
buscada sintesis por la que se realiza el individuo en lo social, en el
mundanal estrdpito que permite dialogar a la lucidez con el caos, a la
raz6n con la sinraz6n, a lo uno y lo diverso. Sabato es el mas cabal
ejemplo del escritor latinoamericano en la encrucijada del siglo XX,
estrujada por dos guerras mundiales, un presente angustioso y un
futuro de dudas e inseguridades.
1955 Fue nombradoDirector delarevista popular MundoArgentino; pero
por breve tiempo: tuvo que renunciar por razones que pueden
comprenderse con la lectura de El caso Sdbato ... aparecido al afio
siguiente.
Muere su padre, don Francisco Sabato.
1956 Aparecen dos obras suyas, resultado de acontecimientos del
momento politico argentino: El otro rostro delperonismo. Carta abierta
aMarioAmadeo (Buenos Aires: ImprentaL6pez,1956)yElcasoSbato.
Torturas y libertad de prensa. Carta abierta al General Aramburu
(Buenos Aires: Edici6n del autor). En la primera, su piblica condena
de Per6n es ahora mitigada porla creencia de que algo hizo por la clase
trabajadora, a la que ahora habrd que proteger y ayudar con una
autnticajusticia social. En la segunda, Sabato denuncia las torturas
encubiertas por el Gobierno y las censuras a la libertad de prensa.
1958 Es designado Director General de Relaciones Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que ejerce por menos de un
afio. En Viena aparece El tanel en traducci6n alemana.
1959 Abandona el puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1960 Concurre al "Primer Encuentro de Escritores Americanos"realizado
en la ciudad de Concepci6n, Chile.
1961 LaCompaiiiaGeneral Fabril EditorapublicaSobreheroes y tumbas.
Aparece en Washington, publicado por la Uni6n Panamericana, la
Segunda Parte (la Primera sali6 en 1960) del volumen doble de
Argentina, del Diccionario de la literatura latinoamericana, en donde
se publica, por primera vez en Estados Unidos de Norteambrica y en
unaobra de esaenvergadura, el estudio sobre Ernesto Sabato (Biograffa,
Valoraci6n, Bibliografia) de Alfredo A. Roggiano. Aparece Heroes y
tumbas, en edici6n de la Compaiiia General Fabril Editora de Buenos
Aires, Colecci6n Anaquel. El tanel es traducido al portugues.
(Para los numerosos estudios publicados sobre la novela Sobre heroes
y tumbas, vease la Bibliograffa critica, ya citada, de Nicasio Urbina.)
1963 Las Ediciones Aguilar, de Buenos Aires, publican la primera
versi6n de El escritory sus fantasmas (La edici6n definitiva aparece en
1970, publicada por Seix Barral, de Barcelona).
Fred Peterson escribe y presenta su tesis doctoral titulada Ernesto
Sdbato: Essayist and Novelist, Universidad de Washington, primera
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de una serie de nueve tesis sobre la obra de Sabato presentadas y
aprobadas en universidades norteamericanas (Urbina). La Editorial
Losada publica Tango, Discusidn y Clave, N° 177 de la Colecci6n
Biblioteca ClIsica y Contemporinea. En la solapa del libro se lee: "En
el ensayo bAsico de este volumen, Ernesto SAbato desarroll6 una tesis
absolutamente original sobre el sentido del tango, al que otorga
trascendencia metafisica. La Antologia siguiente ha sido realizada por
tresj6venes investigadores [T. Di Paula, Noemi Lagos y Tulio Puzzini]
bajo la direcci6n del mismo Sabato y recoge lo mas importante y
polemico que se ha dicho sobre la canci6n porteiia, desde Andre Gide
a Jorge Luis Borges". Los aspectos del tango que estudia Sabato son:
1. "Hibridaje"; 2. "Sexo"; 3. "Descontentos"; 4. "Bandone6n"; 5.
"Metafisica", la cual serfa: "El hombre del tango es un ser profundo que
medita en el paso del tiempo y en lo que finalmente ese paso nos trae:
la inexorable muerte" (23). Resultado -en poldmica con Carlos
Ibarguren, quien "afirma que el tango no es argentino"- de "Los
millones de inmigrantes que se precipitaron sobre este pais en menos
de cien aios, [y] no s61o engendraron esos dos atributos del nuevo
argentino que son el resentimiento y la tristeza, sino que prepararon
el advenimiento del fen6meno mas original del Plata: el tango" (11).
1964 Fallece su madre, dofia Juana Maria Ferrari.
El Gobierno de Francia lo condecora con el titulo de "Caballero de las
Artes y de las Letras", orden instituida por Andre Malreaux. Fernando
Alegria incluye parte de Sobre heroes y tumbas en Novelistas
contempordneos hispanoamericanos, libro publicado en Boston por la
casa editora Heath.
Sobre heroes y tumbas es utilizada comobase de la peliculaEl nacimiento
de un libro, hecha por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina;
represent6 al pais en los festivales de cine Karlovy Vary de
Checoeslovaquia, de Venecia y de San Sebastian (Espafia).
1965 En Milan, Sobre heroes y tumbas es traducida al italiano.
Macmillan, de Nueva York, publica El tinel, en edici6n como libro de
texto, preparada por Louis Perez, en la Macmillan Modern Spanish
American Literature Series.
1966 La Editorial Losada publica Obras de ficcion, con pr6logo de Harley
D. Oberhelman, primer volumen de sus Obras completas.
La Editorial Lagos, de Buenos Aires, publica Romance de la muerte de
Juan Lavalle; cantar de gesta, letra de Sabato y misica de Eduardo
Fal.
1967 Casa de las Americas publica Sobre heroes y tumbas. Colecci6n
Literatura Latino-Americana, 27.
Se publica la traducci6n francesa de Sobre heroes y tumbas, pero con el




El tanelaparece traducidoal italiano. Ediciones Culturales Argentinas
publicaPedro Henrtquez Urejia. Selecci6n de Carmelina de Castellanos
y Luis Alberto Castellanos, con un ensayo de Ernesto Sabato.
Aguilar de BuenosAires publicala 3a edici6n deElescritory s usfantasmas.
1968 El Centro Editor de America Latina, de Buenos Aires, publica
Informe sobre ciegos, como textoindependiente de SobreHiroesy tumbas,
en el N 51 de Capitulo, Biblioteca Argentina Fundamental.
La Editorial Universitaria, de Santiago de Chile, publica Tres
aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo: Robbe Grillet,
Borges, Sartre, en el N° 12 de la Colecci6n Letras de AmBrica.
En Copenhague se traduce al dands la novela Sobre heroes y tumbas.
Las Americas Publishing Company publica el importante libro de
Angela Dellepiane, Ernesto Scibato, El hombre y su obra. Ensayo de
interpretacidn y andlisis literario, imprescindible en la bibliografia del
autor de El tdnel.
El critico dominicano Juan Isidro Jimenez-Grull6n publicaAnti-Sdbato
o Ernesto Sabato: Un escritor dominado por fantasmas (Venezuela:
Facultad de Humanidades, Universidad de Zulia. Hay segunda
edici6n, Santo Domingo, Repiblica Dominicana: Biblioteca Nacional,
Centro de Investigaciones Literarias, 1982)3.
1969 La Editorial Sur publica Itinerario. Antologia, Primera selecci6n
de textos de Sabato hecha por el autor, a pedido de Victoria Ocampo,
con una "Explicaci6n" introductoria.
1970 La Editorial Losadapublica el segundotomo de sus Obras:Ensayos.
Aparece en Seix Barral de Barcelona la edici6n definitiva de El escritor
y sus fantasmas, libro en el que Sabato expone sus ideas sobre literatura,
lenguaje y su teoria de la novela (Vease el excelente estudio de Angela
B. Dellepiane, en "Sabato y el ensayo hispanoamericano", separata de
Asomante, San Juan, Puerto Rico, Vol. XXII, N° 1, 1966, estudio hecho
sobre la primera edici6n).
La Editorial Nova, de Buenos Aires, publica Sdbato, un ancilisis de su
narrativa, de Angela B. Dellepiane.
3 La segunda edici6n de Anti-Sdbato (1932) ileva una "Breve biograffa intelectual del
autor", escrita por Rafael 3 Duprat, por la cual nos enteramos de la actuaci6n profesional
y politica del Dr. Juan Isidro Jimenes-Grull6n. A saber: escuch6 los cursos de Bergson
en Paris, repudi6 el Positivismo y la filosoffa del arte de Ortega y Gasset, "la evoluci6n de
su pensamiento politico [fue] hacia el marxismo-leninismo" (p. 3) "y se solidariz6 con el
materialismo dial6ctico e hist6rico" (idem). Desde este enfoque, el Dr. Jimenes-Grull6n
ataca lo que 61 considera los postulados bAsicos del pensamiento de Sabato, a saber:
Individualismo, Aristocratismo, Irracionalismo, Espiritualismo, Amoralismo,
Superficialidad, Caotismo, Metafisismo, Nihilismo y la teora del arte y la novela que
Sabato desarrolla en El hombre y sus fantasmas. Desde su posici6n dogmatica e
intransigente, el autor deAnti-Sdbato se mueve sobreopiniones apasionadas e irreverentes,
que predisponen al lector libre de prejuicios a tomar una actitud pro-sabatiana.
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Harley Dean Oberhelman publica, en la conocida colecci6n Twayne, de
NuevaYork, Ernesto Sdbato, primer libro dedicado a nuestro autor por
una editorial norteamericana.
Sur publica la 24 edici6n de Itinerario por Ernesto Sabato [Serie
"Antologia personal"].
1971 El Editor Rodolfo Alonso, de BuenosAires, publica, en su Colecci6n
Documentos, Claves politicas.
Maria Angelica Correa publica otro libro imprescindible en la
bibliograffa de nuestro autor: Genio y figura de Ernesto Scibato, en la
Editorial Universitaria de Buenos Aires.
La Editorial Losada edita Sbato y el misterio de los ciegos, de Luis
Weinerman.
1972 La Editorial Sudamericana publica la 12a edici6n de El tanel,
Colecci6n Piragua, 127.
1973 Ediciones Crisis, de Buenos aires, publica La cultura en la
encrucijada nacional (hay segunda edici6n de Sudamericana, 1976).
Ediciones Culturales Argentinas, de Buenos Aires, da a luz el libro
Ernesto Scibato, por Joaquin Neyra, en la serie Argentinos en las
Letras.
Helmy Giacoman publica un importante Homenaje a Ernesto Scibato.
Variaciones interpretativas en torno a su obra, selecci6n de 18 de los
mejores estudios sobre Sabato, con pr6logo de Giacoman (Anaya-Las
Americas Publishing Co., de Nueva York-Madrid).
Obtiene el Premio del Institut fuir Auslansbeziehungen de Stuttgart,
Rep6blica Federal Alemana.
LaEditorial CostaRica editaSdbato:entre la ideay la sangre, de Carlos
Catania.
Alianza Editorial, Madrid/Buenos Aires, publicaHombres y engranajes
y Heterodoxia en la colecci6n El libro de bolsillo, 445
1974 La Editorial Sudamericana, de Buenos Aires, publicaAbadd6n, el
exterminador, tercera y summa de la novelistica de Sabato.
AparecenlasPdginas vivas. Selecci6n del autor, con Estudio preliminar
y notas de Maria Isabel Murtagh (Buenos Aires: Editorial Kapelusz).
Ediciones Jicar de Madrid publicaEduardo Falti-Ernesto Scibato, Leon
Benards, Papel Impreso, del Ministerio de Cultura de Costa Rica, le
dedica el N° 12.
1975 Aparece la Antologia de textos de Sabato. Selecci6n y estudio
preliminar de Nelly Martinez (Buenos Aires: Libreria del colegio; hay
una segunda edici6n de Barcelona, 1978). La Edici6n de la Libreria del
Colegio pertenece a la Colecci6n Narradores del Nuevo Mundo.
1976 La Editorial Emec6, de Buenos Aires, edita los Didlogos, textos de
Borges y Sabato, compilados por Orlando Barone.
Abadddn, el Exterminador es traducido al frances con el titulo de
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L'Ange des Tenibres. Recibe el Premio al Mejor Libro Extranjero,
otorgado en Paris.
Sudamericana edita la segunda edici6n de La cultura en la encrucijada
nacional.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Quito, publica El escritor y la
crisis contempordnea. Ernesto Sdbato. Sudamericana, de Buenos Aires,
publica El tgnel.
1977 Recibe en Italia el Premio Medici.
Sudamericana de Buenos Aires publica El tanel.
1978 Edici6n de Barcelona de laAntologra de Z. Nelly Martinez.
Seix Barral de Barcelona publica Sobre heroes y tumbas.
1979 Aparece Apologias y rechazos, por Seix Barral, Barcelona.
La Embajada de Venezuela en Buenos Aires publica Los libros y su
misidn en la liberacidn e integracidn de la America Latina.
Su hijo Mario filma una versi6n libre del "Informe de ciegos", de Sobre
heroes y tumbas, con el titulo de El poder de las tinieblas, realizada en
Buenos Aires para Productores Americanos.
El Gobierno de Francia lo condecora con el titulo de Caballero de la
Legi6n de Honor.
El gobierno de Espafia le concede la Gran Cruz al Merito Civil.
1980 La libreria La Ciudad, de Buenos Aires, publica Cuatro hombres
de pueblo, con ilustraciones del pintor Antonio Berni.
1981 El Centro Editor de la America Latina, de Buenos Aires, edita
Robotizacidn del hombre.
Sale traducci6n inglesa, por Helen R. Lane, de Sobre heroes y tumbas
(Boston: Godine).
1982 En Barcelona, Seix Barral publicaNarrativa completa, con pr6logo
de Pere Gimferrer.
1983 La Editorial Celtia, de Buenos Aires, publica Pdginas de Ernesto
Sdbato seleccionadas por el autor, con Estudio Preliminar de Carlos
Catania. Incluye bibliograffa.
Se le dedica en Paris "La semaine de Ernesto Sabato: Du 3 au 9 juin
(Le Nouvel Observateur, 3 juin 1983: 3).
La compafifa de "El Teatro Fronterizo" ofrece en Madrid "Informe de
ciegos", versi6n teatral de Sobre Heroes y tumbas realizada por Sanchis
Sinisterra.
Cuadernos hispanoamericanos, de Madrid, le dedica un nimero triple
(391-393, enero-marzo), con 59 estudios de criticos de Europa yAmerica.
1984 La Editorial Legasa, de Buenos Aires, editala antologia Viaje a los
mundos imaginarios, con Selecci6n y Pr6logo de Ernesto Sabato (Es
una antologia de clasicos anglosajones).
La Municipalidad de Buenos Aires le nombra "Ciudadano Ilustre". El
Ministro de Cultura de Espaiiale otorgael Premio Miguel de Cervantes,
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entregado personalmente por el Rey de Espaia, Juan Carlos I. Ver
comentarios en Anthropos, Barcelona, 1988.
El "Magazin Dominical" de El Espectador, de Bogota, Colombia, le
dedica un nimero especial (N° 50, marzo 11, 1984).
El Gobierno Argentino lo nombra para presidir la Comisi6n Nacional
sobre la Desaparici6n de Personas (CONADEP).
Mario Paoletti coordinaSdbato/oral paraEdiciones CulturaHispanica
del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana de Madrid. El informe de
Sabato se public6 ese mismo afio con el titulo de Nunca mds.
La Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), de Washington,
crea el Premio Gabriela Mistral, que es otorgado a Sabato, quien
viaja a dicha ciudad para recibirlo.
1985 Se publica la Segunda Edici6n de Pcdginas de Ernesto Sdbato
seleccionadas por el autor (Ed. Celtia).
El Centro de Estudios Latinoamericanos, de Buenos Aires, edita
Ernesto Sdbato en la crisis de la modernidad, por Fernando Garcia
Cambeiro: es un volumen de valiosos estudios de Graciela Maturo,
Sixto M. Reyes, Jorge A. Foti, Mario C. Ing6nito, Bernardo A. Chiesi y
Marfa Rosa Lojo.
1986 Ernesto Sdbato. A Symposium. Organizado por la Library of
Congress, The George Mason University y la Johns Hopkins Univer-
sity. Participaron, junto con Ernesto Sabato, durante los dias 22, 23 y
24 de enero, Sara Castro-Klaren, Daniel J. Boorstin, por la Biblioteca
del Congreso, el Embajador Argentino en Washington y el Agregado
Cultural de la Embajada Argentina en Washington, Dr. Adolfo
Nanclares; MarthaPaley de Francescato, de George Mason University,
Angela B. Dellepiane, de la City University of New York; Alfredo A.
Roggiano, de la Universidad de Pittsburgh y en su caracter de Director
Ejecutivo del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana y
Director de la Revista Iberoamericana; Nicolas Shumway, de la
Universidad de Yale; Zunilda Gertel, de la Universidad de California-
Davis; Marta Morello-Frosch, de la Universidad de California-Santa
Cruz; Angel M. Vazquez-Bigi, de la Universidad de Tennessee, Alicia
de Colombf-Mongui6, de la Universidad de Arizona-Tucson; Daniel
Henri Pageaux, de la Universidad de Paris III; Cesare Segre, de la
Universidad de Pavia; Felix Grande, poetay critico espafiol, de Madrid,
y Harry Sieber, dela Universidad de Johns Hopkins. Sabatorespondi6
preguntas de la concurrencia y agradeci6 el homenaje.
La Editorial Catedra de Madrid publica El tunel (12a ed.), en edici6n
preparada por Angel Leiva.
La Editorial Ayacucho de Caracas(N° 117) edita Sobre heroes y tumbas.
Edici6n, pr6logo, cronologia y bibliografia de Angel Vazquez Bigi.
1988 Aparece The Tunnel, traducci6n de Margaret Sayers Peden. New
York, Ballantine: Available Press.
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Symposium Ernesto Sdbato: Texts and Contexts. Realizado en Albany,
por la State University of New York, abril 21-22. Auspiciado por el
Departmento de Espafiol e Italiano de dicha Universidad y por la
EmbajadaArgentina en Washington. Participaron: Alberto Carlos, de
la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany; Manuel Durin,
dela Universidad de Yale; Donald Shaw, de la Universidad de Virginia;
Manuel Alvar, de la Real Academia Espafiola de la Lengua; Alicia de
Colombf-Mongui6, de la Universidad del Estado de New York, Albany;
Elias Rivers, de lamisma Universidad, pero del campus de Stony Brook;
Armand Baker, de la misma Universidad, Albany; Peter Earle, de la
Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, y Lanin Yurko, de la
Universidad de Arizona.
Se publica en La Nacidn de Buenos Aires (oct. 30. 1988, 4a Secci6n: 8).
"Entre la sangre y la letra. Conversaciones de Ernesto Sabato con
Carlos Catania".
1989 Laura Rosana Scarano public6 "La concepci6n sabatiana del arte:
una 4tica del heroismo", en Cuadernos para Investigacidn de la
Literatura Hispdnica, Seminario "Menendez Pelayo", Fundaci6n
Universitaria Espaiola, Madrid 1989, Nim. 11, pp. 21-38.
Sabato critica los indultos en Argentina: se refiere a los 280 indultos
que el presidente Carlos Menem concedi6 a civiles y militares
involucrados en actividades guerrilleras, violaciones a los derechos
humanos y rebeliones del ej6rcito. Dichos indultos -dijo- conllevan
"el riesgo de nuevas formas de violencia". Y agreg6: "Todo g6nero de
terrorismo es abominable, sea de derecha o de izquierda, y una
comunidad civilizada tiene el deber de combatirlo y castigar a los
culpables ... todos anhelamos la paz en nuestro suelo, pero la
reconciliaci6n y el perd6n suponen el previo arrepentimiento de los
males cometidos. Con algunas excepciones eso no se ha producido"
(Tomado de Diario de las Americas, Miami, 15 de octubre de 1989).
Seix Barral, de Barcelona, publica Lo mejor de Sdbato.
1990 El escritor y embajador de Espaia en Argentina, Jose Maria
Alfaro, escribe "Pasos de tango", donde evoca charlas con Ernesto
Sabato sobre politica, literatura, etc. "que siempre -dice- derivan
hacia el tango" (El Pats, Madrid, 29 de enero de 1990: 10).
Miguel Rubio y Abelardo Castillo publican "El pintor Ernesto Sabato",
en Cuadernos Hispanoamericanos 475 [Madrid], (enero 1990): 7-29.
El articulo de Miguel Rubio se titula "Ernesto Sabato y la luz",
mientras que el texto de Abelardo Castillo es una "conversaci6n", tipo
entrevista, con Ernesto Sabato, muy importante para conocer la
vocaci6n pict6rica del autor de El tinel y sus opiniones sobre teoria y
tecnica en las artes.
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Se publica en Hispania [U.S.A.] Vol. 73, N° 2, (Sept. 1990): 713-716,
la "Entrevista a Ernesto Sabato de Nancy M. Karson, profesora de la
Universidad de Georgia.
Con los auspicios de las Universidades de Tulsa y Chicago, el Council
for Oklahoma Book publica The Writer in the catastrophe of our time:
Ernesto Sdbato, traducido por Asa Zatz.
La revista Hispania, de la ATSP, publica la "Bibliografia Critica
comentada sobre Ernesto Sabato", con un "Indice temctico" (vol. 73, N°
4, Diciembre 1990: 953-977), muy importante para completar esta
"Crono-Bio-Bibliografia", especialmente enlo que concierne ala critica
sobre la obra de Sabato.
1991 En El Pats de Madrid, Lunes 7 de enero de 1991, 1a 9, Sabato
public6 un importante ensayo titulado "Ni leyenda negra ni leyenda
blanca".
El 10 de mayo, se realiza un Homenaje en el Centro Pompidou en
ocasi6n de una exposici6n de sus cuadros y de una muestra bio-
bibliogrifica, conferencia del Dr. Daniel H. Pageaux que fue seguida
por un panel que presidi6 Maurice Nadeau donde participaron Ben
Jelloun (Premio Goncourt), el critico de arte Jacques Lenhardt, Claude
Couffon y Daniel Pageaux.
El 15 y 16 de mayo Homenaje en la Sorbonne con participaci6n de los
profesores D.H. Pageaux, de la misma universidad, Antonio Melis, de
la Universidad de Pisa, Alexandre Georgescu, de la Universidad de
Bucarest, y otros.
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